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ABSTRACT
Antena merupakan salah satu perangkat pada sistem komunikasi nirkabel yang berfungsi untuk memancarkan dan menerima
gelombang elektromagnetik berupa informasi yang akan dikirim dan diterima oleh perangkat lainnya. Salah satu jenis antena adalah
antena microstrip. Antena mikrostrip array dibuat agar memiliki bandwidth dan gain yang lebih besar dibandingkan dengan antena
mikrostrip tunggal. Pada penelitian ini, diulas bagaimana merancang, menganalisis dan menguji antena microstrip patch circular
satu elemen dan array dua elemen untuk aplikasi WiMAX 2,3 GHz. Pada perancangan ini antena microstrip dibuat dengan bahan
Epoxy Fiberglass FR-4 dengan besar konstanta dielektrik (Îµ_r) = 4,5, ketebalan lapisan dielektrik (h) = 1.6 mm serta loss tangent =
0,018. Teknik pencatuan Microstrip Line Feed digunakan pada antena microstrip ini. Simulator yang digunakan dalam perancangan
antena adalah software Advanced Design System (ADS) sedangkan pengujian alat menggunakan bantuan HAMEG HMS3010.
Pada penelitian ini ditunjukkan bahwa perancangan dan pengujian antena microstrip yang dilakukan telah memenuhi syarat untuk
digunakan pada frekuensi WiMAX 2,3 GHz.
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